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RESUMEN  
 
Las tierras de diatomeas son materiales fósiles, ricos en sílice, provenientes de 
organismos unicelulares, cuya aglutinación da lugar a rocas silíceas amorfas, 
ligeras y de color claro. Las tierras de diatomeas se encuentran entre los 
minerales industriales más importantes (geológicos, agricultura, catalíticos, 
ambientales) debido a sus propiedades físico-químicas, su no toxicidad, su bajo 
costo y fácil disponibilidad [1,2]. 
Debido a sus características estructurales (porosidad, resistencia térmica, baja 
densidad), así como la presencia de grupos silanoles en la matriz silícea estos 
sistemas pueden interactuar con muchos grupos polares actuando como 
importantes adsorbentes [3].  
En el presente trabajo, Tierras Diatomeas provenientes de yacimientos del 
noroeste Argentino se caracterizaron por técnicas fisicoquímica y fueron 
modificadas para ser usadas como catalizadores en reacciones de oxidación 
selectiva de sulfuros aromáticos.  
La potencialidad catalítica de los sistemas, fue analizada a partir de la 
incorporación de especies activas como Ni(II) o Fe(II). Los catalizadores se 
obtuvieron por impregnación en equilibrio con soluciones acuosas de sales 
respectivas (entre 0,025 y 0,075 M). Los sistemas originales e impregnados 
fueron caracterizados mediante DRX, SEM-EDS, FTIR, Pz0 por 
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microelectroforesis, etc. Se observó por EDS que las Diatomeas en estudio están 
constituidas básicamente por sílice conteniendo solo trazas de Al, Fe, Ti, Mg, Na, 
K. En aquellos sistemas conteniendo Fe y Ni se observó entre 1 y 2% de metal 
adsorbido. La actividad catalítica se estudió en la oxidación limpia de difenilsulfuro 
en acetonitrilo (T= 75°C), en exceso de H2O2 obteniéndose muy buenas 
selectividades hacia el producto intermediario de la oxidación, el difenilsulfóxido.   
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